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La Mediterranee en revues 
RJESUME 
Mer interieure ou extension geographique vers les terres voisines, arc ou frontiere avec 
le Nord, la Mediterranee circonscrit des contours variables. Ses caracteristiques semantiques 
evoluent au cours du temps, operant progressivement un transfert de sens du lieu a la valeur. 
La Mediterranee est un espace problematise redefini sans cesse. La diversite de ses approches 
en propose des objets specifiques et distincts. La Mediterranee se construit et se lit dans une 
bibliographie a champs ouverts. 
Un premier ensemble de titres de periodiques signale dans leurs generiques sa 
vocation a 1'etude de la Mediterranee, les titres de periodiques abordant la thematique des 
relations en Mediterranee degagent un deuxieme ensemble. 
Mots cles 
(Les descripteurs en frangais ont ete valides a l'aide des notices d'autorite de BN-Opale.) 
Mediterranee - Mediterranee region - Mediterranee region - Civilisation 
Mediterranee region - Aspects strategiques - Cooperation en Mediterranee -Mediterraneen 
Periodiques 4- d ^ 
*********** 
ABSTRACT 
Whether it refers to an interior sea, a geographic extension covering neighbouring 
lands, an arc or a frontier with the North, the Mediterranean is defmed by variable contours. 
Its semantic characteristics have evolved over time, its meaning shifting gradually from a 
place to a value. The Mediterranean refers to a problematic space that is constantly being 
redefmed. The many ways of approaching the Mediterranean produce specific, distinct 
objects. The topic of the Mediterranean is constructed and read through an open bibliography. 
A first group of periodicals indicates directly, by its titles, the study of the Mediterranean; a 
second group of periodicals deals with relationships within the Mediterranean region. 
Key words 
The Mediterranean - Mediterranean region - Mediterranean region - Civilisation 
Mediterranean region - Strategic aspects - Co-operation in the Mediterranean 
Mediterranean 
Periodicals 
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INTRODUCTION 
Madame DULOIS, conservateur de la mediatheque de la Maison Mediterraneenne des 
Sciences de 1'Homme (MMSH) m'a soumis une orientation vers un sujet d'interet general 
pour les programmes de recherches de la MMSH : La Mediterranee. 
Une breve description de l 'institution 
La Maison Mediterraneenne des Sciences de I'Homme est un centre de recherche 
et d'enseignement specialise sur le monde mediterraneen dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. 
Departement de recherche de 1'Universite de Provence en convention avec 
1'Universite d'Aix-Marseille III et le CNRS, regroupant des unites de recherche et 
d'enseignement, gere par une unite mixte de service, creee en 1996. La MMSH reside sur le 
site du Jas de Bouffan a Aix-en-Provence. 
Les services documentaires de la MMSH 
La Mediatheque de sciences sociales rassemble, au sein de trois departements 
(Bibliotheque, iconotheque et phonotheque), les fonds documentaires de 4 laboratoires : 
• LAMES Laboratoire mediterraneen de sociologie 
• IREMAM Institut de recherche sur le monde arabe et musulman 
• IDEMEC Institut d'ethnologie mediterraneenne et comparative 
• TELEMME Temps, Espaces, Langage, Europe meridionale, Mediterranee 
Chacun de ses fonds se rassemble autour du theme de la Mediterranee sur des thematiques 
specifiques qui dependent des recherches conduites dans chacun des laboratoires et des 
services. 
La mediatheque est pole associe de la Bibliotheque Nationale de France pour le monde 
mediterraneen. 
Le projet de recherche bibliographique : forme initialMu sujet / 
Une rencontre a eu lieu au mois de novembre avec Madame Dulois et Monsieur Fabre, 
charge de programme a la MMSH, qui devait me soumettre un projet. 
Au cours de cet entretien, Monsieur Fabre, m'a propose, avec le support de references 
bibliographiques et ses notes personnelles, d'examiner comment est abordee 1'idee de la 
Mediterranee dans la litterature francophone afm d'en degager les differentes representations 
et de formuler des bases pour la constitution d'un fonds documentaire. L'etape prealable 
consistait a identifier l'ensemble des thematiques de recherches englobees sous le vocable 
« Mediterranee » et a en construire 1'objet. 
Le projet formule a ce stade etait donc d'elaborer une bibliographie exhaustive sur la 
thematique de la Mediterranee dans le but de constituer «une bibliotheque ideale» et 
permettre 1'enrichissement du fonds documentaire -Mediterranee- deja existant. 
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Analyse du sujet 
Le projet initialement formule etant d'etablir les bases a la constitution d'un fonds 
documentaire sur la Mediterranee a travers une recherche bibliographique. 
II convenait: 
V d'elaborer une bibliographie exhaustive sous le theme general de Mediterranee en 
explorant plusieurs domaines de recherche. 
V de delimiter les domaines pertinents pour la MMSH 
v' d'extraire des ouvrages fondamentaux. 
S de limiter la recherche en France et aux pays francophones. 
Les criteres de recherche qui apparaissaient a ce stade du sujet etaient: 
•f l'objet a construire : la Mediterranee 
S le ctiamp d'investigation : les ouvrages en France et pays francophones 
•S le domaine de recherche : les sciences humaines et sociales. 
Chacun de ces criteres devaient etre precises pour proceder a la recherche documentaire et 
repondre au projet. 
Le sujet presentait, a ce stade, un caractere a la fois precis, puisque chaque aspect ou 
domaine du sujet devait etre examine, compte tenu de 1'objectif, et general. Aborde sous cet 
angle bibliographique, le sujet a fait 1'objet d'une premiere etude sur une duree d'environ 
deux mois, et dont les resultats sont partiellement presentes ici. Le bilan a 1'issue de cette 
periode a fait apparaitre que le travail a realiser prenait une ampleur considerable et qu'il 
semblait plus raisonnable de le formuler differemment. Le sujet de ma recherche a ete alors 
formule par Madame Dulois. 
Nouvelle formulation du sujet: seconde forme du sujet 
Restreindre le sujet 
Les references obtenues au cours de la premiere recherche bibliographique sur la 
Mediterranee s'averent nombreuses et diversifiees puisque celles-ci concernent plusieurs 
domaines et abordent tout type de questions relatives a ces domaines. 
D'autre part, la recherche est difficile a restreindre en 1'absence d'une problematique ciblee. 
Nous avons decide de limiter la recherche bibliographique au recensement exhaustif des 
periodiques vivants sur la Mediterranee. 
Cette nouvelle approche s'est orientee vers un projet de creation d'un repertoire de 
periodiques. 
Les termes du sujet reformule 
Cette reorientation a ete prise au cours d'une entrevue avec Madame Dulois. Nous 
avons reflechi au moyen de rendre compte de la richesse du sujet, de sa diversite, des regards 
multiples qu'il engage et des options retenues propres a chaque domaine, a chaque source de 
publication. 
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II nous a donc semble interessant de connaitre le fonds des periodiques existants sur la 
Mediterranee. 
Pour ce travail, nous avons opte pour une approche exhaustive des titres en vue 
d'obtenir une photographie de i'existant ainsi qu'une idee de la repartition de ces differents 
titres. La repartition ne devait pas faire apparaitre la localisation des periodiques mais la 
diversite des domaines. 
Les annuaires de periodiques montrent 1'existence d'un volume de titres tres 
important, en croissance permanente et un renouvellement incessant de ces titres. Chaque 
mois de nouveaux titres naissent pendant que d'autres disparaissent, la duree de vie d'un titre 
est tres variable. L'etat des periodiques pourrait s'attacher a la totalite des titres, donnant une 
photographie aussi complete que possible de 1'existant et mettant en evidence les flux de titres 
sur la Mediterranee. Nous avons choisi de faire l'etat des periodiques uniquement vivants 
donnant lieu a un etat actuel. 
Le periodique est du point de vue documentaire, une publication en serie, c'est a dire 
une publication qui est identifiee par une date de debut mais dont la fm reste inconnue. Les 
publications en serie integrent donc, par cette defmition, les revues mais egalement les 
annuaires, les repertoires ainsi que les collections. Sur les indications de Madame Dulois, 
nous ne retiendrons pas les collections. 
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ANALYSE DE L'OBJET D ETUDE : LA 
MEDITERRANEE 
« Rien n'est plus mal deflni que le monde mediterraneen »'. Comment 1'apprehender ? 
« Quels sont les conditions d'apparition historique du mot Mediterranee ? S'agit-il d'un 
espace ? « Du Monde mediterraneen » ? Peut-on parler d'une identite culturelle qui se serait 
forgee au cours de 1'histoire ? Alors que de nos jours on parle de planete village, pourquoi 
constatons-nous ce retour »ou cette persistance » du qualificatif mediterraneen ? Quels sont 
les enjeux qui hantent depuis toujours cette mer interieure qui relie et qui divise ? 
La tache n'est pas aisee. Chaque science a son approche specifique, souvent parcellaire. Peut-
on voir la, la difficulte d'une vision globalisante ? 
Ce n'est pas sans apprehension que je me suis engagee a cerner « le panorama des 
periodiques sur le theme de la Mediterranee ». Force a ete de constater que plus je tentais d'en 
chercher une entite plus celle-ci se derobait. Allais-je m'attarder sur les definitions de la 
langue et de 1'objet de recherche ou sur tous les termes associes a la Mediterranee ? La 
culture, 1'histoire, la geopolitique, les representations etc.? J'ai interroge les catalogues de 
bibliotheque sur 1'aspect le plus general du mot, Mediterranee ou Mediterranee region, pour 
tenter de cerner, d'une part, les types de questions relatives a la Mediterranee et d'autre part, 
reperer quelles sont les associations de mots cles qui apparaissent dans les references 
obtenues. Ceci m'a permis de construire le champs couvert par la representation semantique. 
II apparaissait, dans le corpus observe, quelques thematiques souvent presentes comme 
1'aspect geopolitique, construction et partition du monde ainsi que son approche culturelle. 
J'ai ete amenee a constater un regionalisme plus ou moins latent a travers les publications qui 
abordent volontiers 1'identite mediterraneenne, sa formation issue de la rencontre des cultures 
presentes. La Mediterranee serait donc un vecteur d'identite. Un autre courant rejette cette 
approche identitaire. II s'agit pour les auteurs d'apprehender la Mediterranee comme un 
espace porteur de plusieurs cultures qui fa^onneraient une culture nouvelle. Ce qui en somme 
revient au meme type de pensee. La question n'est elle pas en fait de dire que chaque culture, 
tout en cedant une part d'elle meme garde son identite ? Ceci peut-il expliquer que si la 
Mediterranee unie elle divise aussi ?Une derniere question que je me posais : la specificite de 
ce phenomene a la Mediterranee ?On pourrait volontiers reprendre J-R Henry qui qualifie la 
Mediterranee « d'espace de malentendus »2 
Le documentaliste ne peut pas se permettre de s'immiscer dans un debat intellectuel et 
s 'assigne pour objectif de cerner la demande qui lui est formulee, la traduire en mots cles 
pertinents afm de recueillir les references bibliographiques et en produire une synthese. La 
demande etait precisement inverse. A partir de references bibliographiques donnees et 
recueillies, construire 1'objet: la Mediterranee. Objet bien trop vaste, il a fallu faire des 
choix, partir d'un espace et non d'un milieu naturel, a « geographie variable ». 
L'objet retenu, est un espace relationnel entre les pays impliques dans le processus 
mediterraneen et les enjeux qui s'y rapportent. On ne s'etonnera donc pas de voir dans le 
corpus, par exemple, le Portugal . Pour autant certains pays n'y apparaissent pas d'une 
maniere representative. 
1 Isnard Hildelberg. Pays et paysages mediterraneens. PUF 
2 J-R Henry . Mediterranee occidentale et Euromediterranee, 1'espace des malentendus. Herodote 
La Mediterranee en question : conflits et interdependance (actes) ed. La Fondation Abdul Aziz du maroc, 1991. 
3 Les Cahiers du TAPRl. Actualite d'un culture mediterraneenne. 
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METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION D'UNE 
BIBLIOGRAPHIE 
I. Les objectifs de la recherche 
A travers le projet d'elaborer une bibliographie exhaustive sur le theme Mediterranee 
en vue de la constitution d'un fonds, robjectif est clairement enonce, celui de realiser une 
bibliographie generale tres exhaustive et degager des elements structurants : domaines, 
typologie des questions, titres et auteurs cles. 
La recherche bibliographique est dans ce contexte une recherche de publications aussi 
bien retrospectives que courantes de monographies en un ou plusieurs volumes, de 
periodiques, d'articles de periodiques et de colloques sans delimitation de date, ni precision de 
la recherche, existant en France et dans les pays francophones. 
Pour mener cette recherche, il convenait de collecter toutes les references 
bibliographiques qui repondent aux mots cles sans limitation. La recherche est une recherche 
simple, une interrogation par mots cles qui traduisent la Mediterranee 
II. Le choix des sources 
L'objectif etant de cerner la totalite de 1'existant et de retenir des elements de 
references. J'ai choisi de consulter des catalogues de bibliotheques en formulant 1'hypothese 
que Vacquisition d'un ouvrage par la bibliotheque interrogee tient lieu de reference. J'ai 
ecarte 1'interrogation des bases par domaine, ce mode d'interrogation reclamant de cibler des 
domaines de recherche et ne repondant que partiellement a la condition d'exhaustivite. 
Les bibliotheques interrogees devront repondre aux objectifs suivants : 
S exhaustivite. Consulter un catalogue complet. 
V specialise. Consulter un fonds specialise dans le domaine de la Mediterranee. 
•S universitaire. Consulter un fonds a caractere universitaire. 
•S scientifique. Consulter un fonds a vocation scientifique. 
Les bibliotheques devront egalement repondre aux caracteristiques suivantes : 
•/ fiabilite. Consulter un fonds de reference 
•f indexation. Consulter un fonds informatise et indexe 
S mise ajour. Consulter un fonds mis ajour 
Les bases de donnees interrogees seront: La bibliotheque nationale 
La bibliotheque de la Maison de 1'Orient 
La bibliotheque universitaire de Provence 
La banque de donnees FRANCIS 
La librairie du Congres 
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III. Le domaine de recherche 
Bien que la demande de recherche soit formulee en terme d'exhaustivite, il semblait 
utile de limiter la recherche aux domaines pouvant faire 1'objet d'un fonds documentaire a la 
MMSH. Les sciences humaines et sociales par opposition aux sciences «dures » constituent 
un domaine circonscrit, toutefois il etait necessaire de le preciser par rapport a Vactivite de la 
MMSH. Madame Dulois m'a delimite les champs de sciences sociales et humaines aux 
champs suivants: sciences humaines, sociologie, ethnologie, histoire contemporaine, 
archeologie, anthropologie, geographie humaine et geopolitique. D'autre part, les sous 
categories du fonds Mediterranee existants m'aidaient a reperer les grandes categories. 
Le fonds Mediterranee de la MMSH rassemble les ouvrages d'interet general sur le 
domaine mediterraneen : 
• Generalites (bibliographies, atlas, repertoires) 
• Echanges economiques et techniques 
• Environnement 
• Episodes marquant de 1'histoire 
• Espace politique 
• Migrations 
• Echanges culturels et litteraires 
• Voyages 
IV. Les banques de donnees 
1) FRANCIS 
Les organismes qui collectent les informations comptent parmi les principaux 
producteurs de banques de donnees. Les centres de documentation des grands poles de 
recherche scientifique offrent des banques importantes. En France, le CNRS fournit les 
banques de donnees PASCAL pour les sciences et FRANCIS pour les sciences humaines et 
sociales. Produit et gere depuis 1972 par le centre de documentation du CNRS puis de 
1'INIST, FRANCIS constitue une banque qui nous permet de connaitre 1'existant et les 
nouveautes dans rinformation en sciences humaines et sociales. 
Son point de depart est constitue par 1'informatisation du bulletin signaletique du 
CNRS. 
Nombre de references 1 800 000 ( fm 1997) 
Nombre de periodiques depouilles 8000 
L 'Interrogation de FRANCIS 
La recherche s'est faite dans le lexique implicite (LI). Ce lexique indexe le titre, le resume et 
le mot cle. Le choix du descripteur utilise 1'index des descripteurs. II est possible de preciser 
la requete par des operateurs booleens . Compte tenu du sujet nous n'avons eu recours qu'a 
Vinterrogation simple. 
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2) Le catalogue informatise de la bibliotheque de la Maison de 
VOrient Mediterraneen : 
< URL : http://www.mom.fr > 
La recherche s'est limitee aux references des catalogues informatises mais ne s'est pas 
attachee aux fichiers manuels. La retro conversion n'etant pas acheve. Les ouvrages entres 
dans les bases de donnees sont les plus recents. Les periodiques n'entrent pas dans cette base, 
le fichier reste manuel, pour obtenir les references bibliographiques issues des periodiques il 
est necessaire de consulter le depouillement manuel des periodiques. 
3) Le catalogue de la bibliotheque nationale BN-OPALE-PLUS: 
< URL : http://catalogue.bnf.fr > 
Le catalogue de la bibliotheque nationale de France est disponible sur le web. II 
compte plus de six millions de notices, correspondant aux livres et periodiques. Cet outil de 
recherche bibliographique constitue Pun des plus grand catalogue informatise consultable en 
ligne. II dispose d'un moteur de recherche pour son interrogation. Nous avons entrepris une 
recherche par sujet avec les mots cles de la liste d'autorite. 
4) Le catalogue des bibliotheques universitaires 
Les recherches dans les catalogues informatises des bibliotheques ont ete effectuees 
par Internet a partir des liens sur la page d'accueil de 1'ENSSIB. 
< URL http://www.enssib.lT/Enssib/f bibliofr.htm. > 
Le catalogue de la bibliotheque universitaire d'Aix-Marseille fonctionne en mode 
telnet. Nous 1'avons interroge par sujet. 
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PRESENTATION DES RESULTATS 
Resultats de rinterrogation des QPAC : nombre de notices par sujet ou mot cle 
Mediterrane 
e 
Mediterranee 
region 
Mediterranee 
region aspect 
strategique 
Mediterranee 
region 
civilisation 
Cooperation 
en 
mediterranee 
La bibliotheque 
nationale de France 
822 19 17 29 
Maison de 1'Orient 200 9 
Francis 735 
Bibliotheque 
universitaire de Lyon 
306 
Bibliotheque 
universitaire d'Aix en 
Provence 
9 
References annexes 
LCB : 467 notices 
Fondation Abdul Aziz : 362 notices 
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SYNTHESE DES REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 
Synthese des references bibliographiques: quelques thematiques 
bien identifiees 
Les champs d'etude de la Mediterranee sont diversifies et abordent des aspects 
particuliers de 1'objet. Nous avons releve les aspects etudies au travers d'un corpus de 
donnees bibliographiques (600 notices analysees) 
La connaissance du milieu physique et les questions 
environnementales. 
La connaissance du milieu physique aborde les questions de la geomorphologie, de la 
geologie, de la climatologie, de la meteorologie, de 1'oceanographie et de l'etude des fonds 
sous-marins. Ces etudes concourent a une connaissance de la formation de la mer 
Mediterranee et ses caracteristiques propres. 
Le milieu marin, la radioactivite des sols, les catastrophes et risques naturels, 
1'ecologie mais aussi les perturbations de 1'agriculture, les modifications de 1'ecosysteme 
posent les problemes lies a 1'environnement et ouvrent les perspectives de plans d'action tel 
que le plan bleu. La question de 1'eau (son economie, sa gestion) occupe une place centrale 
dans la thematique environnementale. 
Les connaissances historiques et geographiques du monde mediterraneen. 
Le commerce dans 1'antiquite, la Mediterranee au XVII, le commerce au XVIII, 
1'epoque coloniale, le systeme socio-economique de la Mediterranee, un travail 
cartographique, une photographie des cotes elaborent cette connaissance. 
La population mediterraneenne. 
Les etudes observees ne se limitent pas aux seuls aspects de son territoire, elles 
s'etendent a 1'etude des populations. Ces questions sont abordees en terme de demographie, 
de peuplement et de flux migratoires. 
L 'heritage du monde mediterraneen. 
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De nombreuses etudes consacrent a la Mediterranee une recherche a ses heritages ( 
heritages andalous, romains, grecs, pheniciens, juifs et venitiens) ainsi qu'a ses influences : 
linguistiques, economiques et patrimoniales. 
La thematique des influences est observee d'un autre point de vue : la culture et son 
aspect identitaire ou la culture metissee. Le cinema, la musique, l'art, 1'architecture fagonnent 
une culture mediterraneenne alors que les influences de la culture arabe, de 1'Islam lui 
donnent un autre eclairage. 
Les us et coutumes. 
La cuisine, les habitudes alimentaires, 1'huile d'olive, les pratiques medicinales, la 
pharmacologie mediterraneenne signalent un autre aspect de la Mediterranee, l'art de vivre. 
Les us et coutumes engagent aussi les etudes a propos des relations sociales telles que 
la ceremonie du mariage ou les coutumes religieuses du Ramadan. 
Les ressources economiques et le developpement des pays 
mediterraneens. 
L'aspect economique de la Mediterranee constitue une autre approche qui articule les 
ressources, le developpement, la cooperation et 1'integration du monde mediterraneen. 
Les etudes des ressources economiques portent sur la peche, 1'agronomie, 
1'agriculture, 1'olivier, le patrimoine forestier, les ressources naturelles, les reserves 
energetiques et le tourisme. Elles proposent l'observation des economies rurales et de 1'espace 
industriel mediterraneen. 
L'etude des ressources economiques pose la problematique du developpement des 
pays mediterraneens soulevee d'une autre maniere par les questions relatives aux echanges 
commerciaux. 
Cette thematique est abordee par les etudes a propos de l'enjeu euromediterraneen, 
la cooperation euro-arabe , 1'union du Maghreb arabe ainsi que les cooperations qui ont 
marque 1'histoire de la Mediterranee, 1'epoque coloniale. 
La question du developpement economique des pays mediterraneens est aussi mise en 
regard avec celle de 1'environnement au travers de 1'urbanisation. 
La construction geopolitique du monde mediterraneen. 
L'unite mediterraneenne explicite ou implicite dans 1'etude de la Mediterranee est soit 
revendiquee ou infirmee. L'etude geopolitique enonce 1'instabilite et les enjeux strategiques 
de 1'unite mediterraneenne et des espaces politiques qui y sont impliques. Les etudes portent 
sur le Maghreb, la Grece, la Turquie, le Maroc, 1'union du Maghreb arabe, la Mediterranee 
occidentale, la Mediterranee orientale, ainsi que la Balkanologie. 
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Cet aspect aborde la question des relations internationales saisie au travers des 
problemes de conflits et de gestion des conflits. La defense et la securite en Mediterranee. 
La navigation et le droit maritime. 
Le commerce maritime, la civilisation maritime, la politique navale, les lois maritimes 
et les droits de la mer contribuent aux recherches sur la Mediterranee. 
Les prospectives. 
Le futur de la Mediterranee est une thematique developpee dans les etudes du projet 
euromediterranee et 1'etude concernant les reserves energetiques. 
L'archeologie etudie de fayon significative le monde mediterraneen, les etudes dans le 
corpus analyse y sont nombreuses. A 1'inverse certaines questions demeurent marginales tout 
en suggerant Vetendue du domaine d'etude : Veconomie dans la mythologie, Vhistoire des 
peuplements de souris dans le bassin mediterraneen, la fievre en Mediterranee a titre 
d'exemple. 
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ANALYSE DES PERIODIQUES EXISTANTS 
I. Nouvelle methodologie 
La recherche bibliographique prealable sur la Mediterranee s'est traduite par de 
nombreuses references aussi bien d'ouvrages monographiques que d'articles de periodiques. 
La question se posait alors, d'integrer ou non les references d'articles de periodiques dans 
notre base de periodiques. II a meme ete envisage pendant un temps de depouiller tous les 
articles et recenser tous les periodiques abordant meme occasionnellement le theme de la 
Meditenranee. L'idee a ete evidemment abandonnee rapidement car completement irrealiste. 
Nous avons pu observer, a partir des interrogations, en particulier de la base FRANCIS, que 
de nombreux articles indexes au descripteur Mediterranee sont issus de revues generalistes en 
sciences humaines et sociales : Sociologie, geographie, geopolitique. Par consequent si nous 
retenions ces references, nous serions amenes a etablir un repertoire de periodiques en 
sciences sociales qui traitent de la Mediterranee. En depit de 1'utilite d'un tel travail par 
rapport a notre objectif de constitution de bases pour la constitution d'un fonds documentaire 
sur le theme, nous n'avons pas retenu cette piste. Cette demarche se prete davantage a une 
etude bibliometrique,( a partir des notices d'articles, inventorier les titres de periodiques 
cites) qu'a une recherche bibliographique. 
Nous avons choisi de rendre compte des periodiques vivants qui sont ou pourraient 
etre indexes a Mediterranee. Des lors la recherche ne devait plus porter sur les articles de 
periodiques mais sur la revue dans son entite. La methodologie consistait alors a trouver un 
mode operatoire de recherche de periodiques et a recenser les titres relatifs a la Mediterranee. 
II. Methodologie de recensement des periodiques 
Recherche de periodiqueindexes a Mediterranee 
L'objectif de constitution d'un etat des periodiques vivants sur la Mediterranee nous 
orientait... 
... vers une nouvelle strategie de recherche 
En effet, la nouvelle formulation du sujet sur une restriction non pas thematique mais 
sur le type de documents nous a contraint a modifier notre strategie de recherche. La 
demarche qui consiste a selectionner les catalogues de periodiques, les interroger par sujet ou 
par mot cle et selectionner les notices perdait alors sa pertinence. II nous fallait acceder 
directement aux titres de periodiques. 
Les moyens 
S par une recherche directe de titres de periodiques sur le web 
S une recherche de sites reference sur le domaine mediterraneen 
•S une recherche de catalogues de periodiques 
S une recherche de fonds specialises 
S une recherche d'indexation des periodiques dans les catalogues de bibliotheques 
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1) Identification des ressources sur la Mediterranee : recherche 
automatisee de titres 
a) les annuaires et les moteurs de recherche 
Pour la recherche directe d'informations sur le web nous avons eu recours aux intermediaires, 
les robots charges de rapatrier les informations demandees, les moteurs de recherche, voire les 
metamoteurs. Nous avons utilise les outils suivants : Altavista, Google 
Nous avons egalement fait appel au guide thematique : Yahoo France 
b) Les catalogues de periodiques sur support papier et cederom 
• Les repertoires papier 
Repertoire des periodiques universitaires de langue franqaise 1998-1999, Bibliotheque 
nationale du Quebec, 1998 
Ce repertoire presente 1000 revues provenant de 45 pays avec pour objectif de communiquer 
les publications existantes. II propose une notice detaillee des titres avec en particulier les 
adresses Internet, de plus 1'ouvrage a fait 1'objet d'une analyse du contenu des periodiques et 
propose un mode de recherche par matieres pour acceder aux titres dans les champs d'interet 
souhaites. II est egalement en ligne a 1'adresse suivante : 
<URL : www.aupelf-uref.org/repertoires > 
• Les repertoires sur cederom 
S ULRICH est un repertoire de titres de periodiques internationaux qui recense 145000 
titres dans sa version 1999 
S MYRIADE est une base de donnees bibliographiques qui recense pres de 430000 
periodiques (revues et journaux)L'objectif de ce catalogue est de permettre la localisation 
des periodiques, il n'est pas specifique a la recherche de titres sur un theme particulier. 
Le CCNPS Le catalogue Collectif National des Publications en serie est une base de 
donnees de recensement de plus de 1.080.000 correspondant a plus de 280000 titres 
distincts. Ce catalogue est accessible en ligne sur abonnement et sur le Cederom 
MYRIADE. 
S Le registre de l'ISSN 
<URL : http://issn.org/registre.htlm> 
Un ISSN est attribue a toute publication et enregistre dans une base de donnees 
internationale, le Registre de 1'ISSN. Ce registre a pour objectif de repertorier 1'ensemble 
des ISSN attribues, a ce titre, il est une source d'informations bibliographiques sur les 
publications en serie. Ces notices peuvent etre utilisees pour construire une base de 
donnees specifique. Le Registre de 1'ISSN est consultable sur support CD-ROM 
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c) Les catalogues de periodiques en ligne 
• SWETSNET : base de depouillement d'articles de periodiques 
Gere par 1'agence d'abonnements Europeriodiques, SwetsNet est un service electronique 
de fourniture de sommaires de periodiques. Ce service propose un acces en ligne aux 
periodiques (articles depouilles ou titre de periodique). On peut l'interroger a partir des 
postes informatiques de 1'Universite Lumiere Lyon 2 ou y acceder par le web, auquel cas il 
necessite un mot de passe. 
La base de periodiques depouillee est classee : par ordre alphabetique, par sujet, par 
editeur, par titre, par auteur du periodique. 
La recherche dans swetsnet s'effectue par le menu suivant: 
• Search screen Recherche dans la base de donnees 
• Journal list Liste des periodiques depouilles 
• Publisher list Liste des editeurs des periodiques depouilles. 
La recherche peut etre affmee par domaine ou annee de publication. Les domaines proposes 
et qui nous interessent sont: histoire-geographie et sciences sociales. 
La consultation se fait: par titre, par auteur, par nouveautes, par titre de revue, par 
sommaire. 
L'interrogation de swetsnet, dans la liste des periodiques, par mot du titre nous a 
procure 6 notices. 
V INIST Institut de 1'information scientifique et technique 
<URL : http://fce.inist.fr/public/fre/conslt.htm> 
riNIST au sein du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a pour 
mission de collecter, traiter et diffuser les resultats de la recherche scientifique et.technique.Le 
catalogue des Articles et Monographies du Fonds INIST Article@INIST nous permet de 
consulter les catalogues de 1'Institut de l'Information Scientifique et Technique pour retrouver 
la reference d'un article, une revue, un ouvrage, un rapport. Les domaines couverts sont 
multidisciplinaires. et correspondent aux bases de donnees PASCAL et FRANCIS du CNRS 
Nous pouvons entreprendre dans ce catalogue une recherche de periodiques a partir de mots 
cle ou par interrogation des champs titre, numero du periodique ou auteur. 
S BIBLIOPRESS. Base de revues generalistes. 
<URL : http://www.quicksoft.fr/bibliopresse/index.htm> 
v' Enfrevues 
<URL : http://www .entrevues.org/ > 
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L'association Enfrevues propose un catalogue de revues francophones avec leurs 
coordonnees et leurs champs d'activite. L'exploration s'effectue a travers un regroupement 
thematique, une liste alphabetique ou par moteur de recherche. 
S PubIist.Com 
Catalogue de revues en ligne, ce catalogue propose une recherche par mot du titre a 
partir du repertoire international de periodique ULRICH . 
III. Presentation des resultats 
Les periodiques vivants indexes a Mediterranee relatifs aux champs d'etudes 
selectionnes au prealable, a savoir, 1'histoire, la geographie, la sociologie, 1'ethnologie, la 
geopolitique, 1'archeologie et le monde antique, 1'economie, 1'environnement, les langues et 
la litterature. Nous avons procede a la recherche et a la collecte des titres de periodiques en 
deux etapes. La premiere consistait au reperage des titres sur site, la seconde a Vinterrogation 
des catalogues de periodiques. 
Pour la premiere etape, nous avons repere les titres sur site par un acces direct sur le 
web ou par un acces indirect par Vintermediaire des editeurs, dans ce cas il a fallu pointer les 
titres mediterraneens en parcourant Vensemble du catalogue propose par Vediteur. D'autre 
part, nous sommes alles visiter les sites references sur le domaine Mediterraneen pour y 
recueillir les titres de periodiques qu'ils mentionnaient. 
Pour la seconde etape, nous avons interroge les catalogues de periodiques sur 
differents supports, papier, en ligne et sur cederom ainsi que les catalogues des bibliotheques 
lorsqu'il nous etait possible d'acceder au catalogue de periodiques de la bibliotheque. 
Les resultats presentes sont ceux de Vinterrogation, chacun d'entre eux a fait Vobjet 
d'un tri des doublons et de pertinence pour la constitution de la liste des periodiques qui 
n'apparait pas a cette etape. 
Resultats : titre des revues en ligne 
> Par Vinterrogation des moteurs de recherche cites dans la methodologie avec la 
combinaison des mots cles : 
mediterranean and journal 
mediterranean and periodic 
Nous Avons Obtenu 13 Titres 
Mediterranee Magazine, Revue Nature et Environnement 
<URL :http://www.caesium.fr/kiosque/nature/> 
Peripheries, journal en ligne 
<URL http://www.insite.fr/peripheries/ > 
Mediterranee 
<URL : http://www.cybergeo.presse.fr/revgeo/ > 
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Cooperation Maroc France : Revue de 1'Association marocaine des Professionnels du 
Livre (AMPL). Service Culturel, Scientifique et de Cooperation de 1'Ambassade de 
France au Maroc. 
<URL : http://www. ambafrance-ma.org/ > 
Les Cahiers de 1 'Orient 
<URL : http://www.sfiedi.fr/cahiers/ > 
CEMOTI Cahiers d'etudes sur la Mediterranee orientale et le Monde Turco-Iranien 
<URL : http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/press > 
Confluences 
<URL : http://confluences.iirance.com/confluer > 
Mediterranean Quaterly 
<URL : http://users.erols.com/mqmq > 
Mediterranean Studies 
<URL : http://www.ukans.edu/~bookhist/ms/medstud.html > 
Mediterranean Politics 
<URL : http: //www. frankass. com > 
Mediterranean Historical Review 
<URL : http: //www. frankass. com > 
Mediterranean Prehistory Online 
<URL : http://www.med.abaco-mac > 
Les titres sur site des editeurs 
Sur le site du ministere de la culture, nous avons au acces aux sites des editeurs. II 
nous a semble opportun de les consulter , d'explorer leur catalogue et d'extraire les titres 
correspondants a notre centre d'interet. Toutefois cette demarche n'a pu etre mene en 
profondeur. Dune part Parce que trop longue, nous aurions du en effet examiner le catalogue 
de chaque editeur, d'autre part , cette demarche est peu satisfaisante car les sites des editeurs 
proposent une liste alphabetique de leurs titres sans regroupement thematique. 
Seule, une bonne connaissance des editeurs du domaine Mediterraneen pouvait nous 
etre utile dans cette demarche. 
Nous avons selectionne les editions de 1'Harmattan a titre d'exemple : 
<URL : http://www.editions-harmattan.fr/revue.html > 
Son site propose un catalogue de revues classees par ordre alphabetique. Un descriptif des 
revues nous a permis de selectionner: 3 Titres 
Alternatives sud 
Mediterranees 
Confluences mediterraneennes 
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Nous avons contactgr les editeurs locaux 
Les editions Autretemps 
Acte sud 
Les editions de l 'Aube 
Les catalogues de revues en ligne 
> labase UNCOVER 
<URL : http://uncweb.cari.org/uncover/ > 
Cette base propose des titres de periodiques classes par ordre alphabetique et par domaine de 
disciplines. Nous avons choisi 1'interrogation Sciences sociales, geographie et anthropologie. 
1 seul titre fait mention du terme Mediterranee, toutefois de nombreux titres semblaient 
interesser notre sujet avec une analyse plus systematique du contenu des periodiques. 
> le catalogue du site entr'vues 
<URL : http ://France. diplomati e. fr/culture/France/ressources/revues/> 
Ce catalogue offre une possibilite de recherche thematique. Au theme sciences sociales nous 
avons selectionne 15titres 
> Le catalogue Publist.com 
Ce catalogue indexe au mot du titre de la revue. A 1'interrogation Mediterranee en titre, nous 
avons recueilli 12 titres parmi lesquels nous avons selectionne 6 titres en sciences sociales. 
Recherche dans les catalogues de revue 
> La Librairie des revues 
<URL : http://www.galaxidion.com/html/rev/ > 
L'interrogation de cette base procede par champ et mot cle. Sur ce site, seuls sont indiques 
les titres de revues. Notre selection n'a pu se faire que sur la base du titre comportant un 
vocable de la Mediterranee. 
Le mot cle correspondant a notre recherche pour cette interrogation est Aires culturelles. 
Nous avons obtenu 1 Titre. 
> Les Repertoires papier de periodique 
La consultation par 1'index du Repertoire des periodiques universitaires de langue frangaise 
1998-1999 a PAYS MEDITERRANEENS liste 2 Titres . 
Les sites references 
> MEDLIB 
<URL : http://unesco.org/ > 
Liens avec les bibliotheques de la region mediterraneenne 
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> PERIPLES 
<URL : http://periples.mmsh.univ-aix.fr > 
Site de la MMSH, le site presente les revues, repertoires et annuaires de la 
Mediterranee. (7 titres ont ete repertories) 
Les recherches dans les catalogues de bibliotheques 
Ces recherches n'ont pas donne entierement satisfaction pour 1'acces aux titres de 
periodiques dans la mesure ou les revues ne font pas 1'objet d'une indexation systematique. 
Les articles de la revue sont indexes plutot que la revue en elle-meme. Les acces les plus 
frequents aux periodiques sont les titres classes par ordre alphabetique ou par domaine. En 
revanche, nous avons pu degager les aspects d'exploitations possibles des catalogues de 
bibliotheque consultes. 
Le catalogue des periodiques de la Fondation nationale des sciences politiques est 
indexe. Nous y accedons par recherche combinee entre mot cle ET support, le mot cle utilise 
est MEDITERRANEE REGION. Par cette interrogation, nous avons obtenu 13 Titres et 
retenu 12 Titres vivants. 
Bibliotheques Nationale d'Espagne sur le serveur du ministere de la culture : 
<URL: http://www.mec.es/ > 
La bibliotheque nationale d'Espagne offre la possibilite d'interroger son catalogue par 
support. 
Nous avons obtenu 45 Titres dont 26 Titres vivants selectionnes dans le domaine des sciences 
sociales. 
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De nombreuses bibliotheques ont fait 1'objet d'une interrogation (mot cle de la revue) sans la 
satisfaire totalement. La liste suivante resume les principales difficultes. 
Bibliotheques Mode d'interrogation Exploitation 
Uncover 
http: //uncweb. carl. org/unco ve 
r 
Recherche par domaines 
(sciences sociales, 
anthropologie, sciences 
politique 
Titres de revues generalistes 
La bibliotheque nationale 
http ://www.bnf. fr 
Recherche thematique sur 
1'article 
• Pas d'acces direct au titre 
du periodique 
• Repertoire d'acces des 
bibliotheques 
La bibliotheque de la Sorbone 
http://www.bu.univ-paris5.fr 
Recherche par ordre 
alphabetique du titre du 
• Acces par titre seulement 
• Consultation des 
sommaires periodique 
Fondation nationale des 
Sciences politiques 
http: / /www.sci ences-po.fr 
Recherche par mot cle ET 
support 
Acces a de nombreux titres 
Universite d'Aix Marseille Acces aux titres de 
periodiques indexes par sujet 
ET support 
Universite Lyon 3 
Scdinf.univ-lyon3.fr 
Acces aux titres de 
periodiques indexes par sujet 
Bibliotheque de 
documentation internationale 
contemporaine BDIC 
http://wwwu-parislO.fr 
Recherche par mot cle du 
texte 
Pas d'acces au titre 
La maison de 1'Orient 
http: //www .mom.fr 
acces seulement aux 
monographies 
Interrogation de la base INIST 
Nous avons interroge la base des Revues de 1' INIST. Cette base est interrogeable par 
mot du titre, par numero du periodique ou par auteur. L'interrogation par mot du titre a 
Mediterranee nous a ramene 1 lTitres dont 6 titres ont ete retenus. A chaque titre correspond 
un lien qui permet de visualiser la notice detaillee facilitant la selection des titres. 
Interrogation de CD-ROM 
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A ce stade, les resultats de nos recherches s'averaient insuffisants au regard de 
1'objectif d'exhaustivite formule par le commanditaire, recherche exhaustive de titres de 
periodiques vivants sur la Mediterranee, dans le domaine des sciences sociales. Nous avons 
donc decide d'abandonner la recherche d'une indexation des titres de periodiques, indexation 
automatique sur le web ou indexation par traitement documentaire, et d'explorer les outils de 
recensement des periodiques, les repertoires de periodique sur cederom: ULRICH, 
MYRIADE et ISSN compact 
> L'interrogation ULRICH par sujet Mediterranee a donne 168 reponses (reponses non 
triees) 
> L'interrogation de MYRIADE par mot du titre Mediter* nous a donne, apres avoir ecarte 
les periodiques morts, les collections et tries les periodiques sur les domaines souhaites, 
80 titres pertinents. 
> ISSN compact, interrogeable par index general ou mot du titre nous a permis d'obtenir : 
Par 1'index Mediterranee : 244 notices 
Mediter* : 658 notices 
LTSSN compact, par sa philosophie qui consiste a recenser tous les periodiques, 
correspondait a notre objectif d'exhaustivite. D'autre part, la possibilite de recherche avancee 
par 1'index general nous permettait une recherche plus large que celle que celle du seul mot 
Mediterranee 
Les titres vivants n'ont pu etre elimine qu'a la lecture de chaque notice (Mention date de fin), 
de meme chose pour 1'eviction des collections, cette mention n'apparait que dans la notice 
complete. 
Les domaines interrogeables constituent une liste restrictive. Pour y pallier, nous 
avons tenter une interrogation dans 1'index general entre Mediterranee et les domaines. De 
resultat peu concluant, nous sommes reste a 1'interrogation par index et obtenu 98 Titres de 
periodiques qui repondent a notre recherche. Les resultats figurent en annexe 
Regards critiques sur les resultats obtenus 
La liste etablie a partir de l'ISSN Compact nous a permis de recenser les periodiques 
vivants en sciences sociales indexes dans la notice a Mediterranee. L'interrogation repondant 
a cette seule exigence et non a celle du contenu de la revue. Le rapprochement de ces resultats 
avec les resultats des interrogations des periodiques indexes dans les catalogues et la 
consultation des titres existants dans les bibliotheques specialisees dans les fonds 
Mediterraneen ( MMSH, Maison de 1'Orient et universite de Provence) nous a fait prendre 
conscience de Vexistence d'autres titres non repertories. 
La recherche de titres sur la Mediterranee par la recherche de titres porteurs du 
vocable Mediterranee apparaissait comme une condition insuffisante. Nous avons donc 
elaborer une nouvelle methodologie pour etendre ses resultats. 
IV. Quelle methodologie pour obtenir une liste plus ouverte ? 
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Une extension linguistique du terme Mediterranee. 
La recherche de titres de revues sur la Mediterranee par 1'index Mediterranee, elargie 
par 1'utilisation de la troncature Mediter* a Mediterranean et Mediterraneo excluait les titres 
qui paraissent a Vetranger dans la zone Mediterraneenne et qui portent un autre vocable, tout 
autre equivalent linguistique de Mediterranee. II nous fallait donc rechercher ces titres. 
Nous avons reconduit notre interrogation de la base des periodiques par quelques 
traductions du mot Mediterranee et nous avons liste d'autres titres. Cette recherche est restee 
limite a quelques termes, faute d'un bagage linguistique suffisant. 
Une extension du domaine geographique 
D'autre part, notre recherche presupposait la Mediterranee configuree a sa seule 
denomination geographique : la region mediterraneenne constituee par Vensemble des pays en 
bordure de la Mediterranee, traduit par le mot cle : Mediterranee region. Or dans notre 
approche de 1'objet, la Mediterranee a ete envisagee par les relations entre les pays impliques 
dans le processus mediterraneen. Nous prendrons donc aussi appui pour notre recherche sur 
ce deuxieme aspect, la Mediterranee defmie comme espace de liaisons, en vue de produire de 
nouveaux resultats. 
Pour cela, nous avons systematise les interrogations de la base des periodiques en 
associant terme a terme les mots cle geographiques relatifs a la Mediterranee avec le terme 
Mediterranee, ainsi que les termes entre eux. Ces interrogations ont permis une extension 
significative des titres. 
Remarque, il a ete difficile de repertorier les titres de chaque pays de la Mediterranee dans 
leur rapport a la Mediterranee. 
De meme, le repertoire papier, interroge lors du premier pointage a ete soumis a la 
demarche. Nous y avons extrait de nouveaux titres a Vindex aire culturelle. 
Une extension au domaine culturel 
La problematique du reperage Mediterraneen laisse emerger davantage Vaspect 
culturel que geographique et Vaspect cohabitation culturelle que celui de Videntite culturelle. 
Nous avons repris notre interrogation dans ce sens. Ces deux derniers aspects orientent des 
approches culturelles divergentes de la Mediterranee: Videntite culturelle insiste sur 
Vhomogeneite produite notamment par le lieu alors que Vaspect cohabitation culturelle 
souligne les echanges entre les hommes et le phenomene migratoire qui lui est corollaire. 
Dans cet esprit, la culture mediterraneenne est Vemanation de cultures qui se rencontrent. 
Pour faire emerger la question de la culture mediterraneenne, nous avons donc 
recherche les titres de revues qui pointent le lieu d'identite : le sud et meridionale ainsi que 
les titres qui explorent la pluralite des cultures en y integrant 1'origine migratoire. 
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Aire Geographique Mediterranee 
(Pays de la ) 
Iles 
mediterraneennes 
France Corse 
Espagne (TR=Andalousie) 
La Mediterranee occidentale 
(=E u romediterran ee) 
Portugal 
Italie Sardaigne 
Sicile 
Grece 
Le Grand Maghreb 
(TR=UMA) ^ 
Le Maghreb 
(TA= Afrique du nord): 
Maroc ^ 
Tunisie L (TR=berbere) 
Algerie J 
Libye 
Egypte 
Israel 
Liban 
La Mediterranee orientale : ^ Syrie 
Turquie 
Egypte 
Les Balkans 1 Albanie 
l 
Les pays balkaniques 
Termes associes : 
Le Sud 
Nord Sud 
Subdivisions : 
Le monde arabe 
Le monde arabo-musulman 
TR : terme en relation 
Remarque : Les mots cles ne sont pas exhaustifs seuls sont mentionnes les termes juges 
pertinents pour notre recherche. 
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V. Resultats : Titres complementaires a la recherche 
Le domaine des relations 
Titre du periodique ISSN 
> Mediterranee ET Europe 1138-0497 
Info euromed 
> Maroc ET Europe 
Revue Maroc Europe 1130-0660 
> Mediterranee ET Occident 
> Mediterranee ET Occident musulman Pas de titres complementaires 
> Orient ET Occident 
Extreme Orient Extreme Occident 0754-5010 
> Mediterranee ET Orient 
Aegyptus antiqua 0327-4004 
Etudes sur le monde arabe 0295-6950 
Nouveau regard sur Israel et le moyen Orient 1290-3183 
The International Journal of Middle East Studies 0020-7438 
> Mediterranee ET le Maghreb 
Andalus Maghreb 1133-8571 
Cahiers du GREMAO (les) 1152-1864 
Dialogue France Maghreb 1243-9142 
Maghreb review 0309-45 7X 
MAP document 0851-0768 
Awraq 0214-834X 
Horizons Maghrebins 1202-9122 
Cahiers d'etudes groupe de recherches 0298-5365 
Cahiers maghrebins d'histoire (les) 1111-1631 
> Mediterranee ET Monde arabe 
Bulletin dlREMAM 1263-865X 
Cahiers de l 'IREMAM (les) 1159-4926 
Cahiers d'URBAMA 0989-5620 
Egypte/monde arabe 1110-5097 
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Etudes sur le monde arabe 0295-6950 
France Pays arabe 0533-0866 
Levante 0024-1504 
Monde arabe contemporain 1168-3287 
Monde arabe, Maghreb, Machrek 1241-5294 
Syrie et monde arabe 0039-7962 
> Les Balkans 
Balkan studies 0005-4313 
Balkanologie 
Etudes balkaniques 
Modern Greek and Balkan studies 0902-5170 
Balkan review 1106-2991 
Turkish review of Balkan 
> La Turquie 
Turkish review 
Turcica 
> La libye 
Libyca 
> Sud - Meridionale 
Annales du Midi Revue de la France meridionale 0003-4398 
Autre sud 1286-7160 
Pole sud 1262-1676 
Sud 0049-2450 
Mesogeios Mediterranee : histoire, peuples, langues, culture 
Medunarodni problemi 
Les extensions linguistique de Mediterranee : 
Mediterranee = Mesogeios (Grec) 
= Akdeniz (Turc) 
= Medunarodni (Polonais) 
=Mesdhe-Meesdhetar (Albanais 
VI Les cultures et Migrations : 16 Titres de periodique (repertories en 
index) 
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EN CONCLUSION 
Nous avons liste un certain nombre de periodiques sur le theme de la Mediterranee 
sans pretendre avoir atteint 1'exhaustivite ( etait-elle possible ?). Le projet de recherche 
formule par Mme Dulois pouvait se decliner de maniere differente, les resultats presentes sont 
dependant du traitement choisi. Le projet formulait plusieurs pistes de recherche. 
La recherche des publications de periodiques des centres de recherche sur la 
Mediterranee. Ce travail est deja realise par la Fondation Rene Seydoux et publie dans le 
repertoire Mediterraneen. Ce repertoire recense 814 centres ou organismes dans quarante trois 
pays et mentionne dans son index les publications de periodiques. 
La recherche de toutes les publications de periodiques dans le domaine des sciences 
sociales des pays mediterraneens. Piste evidemment ecartee. 
La recherche des periodiques relatifs a 1'objet Mediterranee prealablement defmi. Les 
resultats presentes rendent compte de ce travail. 
Des questions de methode, d'outil et de politique editoriale ont rendu difficile la production 
de ses resultats. 
Sur la methode, nous avons longuement explicite les difficultes rencontrees, relatives a 
1'indexation des periodiques. Ces derniers font le plus souvent 1'objet soit d'un classement par 
titre soit d'une indexation par titre ou d'un depouillement par articles. 
Nous avons tente de depasser les limites methodologiques par 1'utilisation des outils 
de recensement des periodiques sans pouvoir vraiment contourner le probleme de 1'indexation 
du periodique. Ces outils presentent uniquement 1'avantage de traiter 1'ensemble des 
periodiques. La seule representation du contenu du periodique propose par 1'outil est Vindice 1 
de classement CDU ou DEWEY, ces indices se sont averes inutilisables pour notre objet de ( 
recherche. En effet, 1'indice CDU de la Mediterranee (262) est un indice complementaire de1 
division de lieu, il s'ajoute a Vindice principal et est donc de ce fait interrogeable. 
La recherche de titres de periodiques a partir des mots du titre, par le terme 
Mediterranee ou par rapprochement du lexique que nous nous sommes construit supposait que 
1'un de ces termes apparaisse dans le titre. Or la politique editoriale tend de plus en plus vers 
le choix de titres metaphoriques, poetiques. Lorsque Vobjectif de la revue porte explicitement 
sur la Mediterranee telle que les publications des centres de recherches sur la Mediterranee, 
on a pu remarquer que le terme Mediterranee est un element du titre ou du sous titre, par 
contre lorsque la revue porte sur un aspect de la Mediterranee, la culture par exemple le 
lexique est plus diffus. Seule la lecture de la revue nous permet de les reperer. Dans ce sens, 
nous avons entame une revue de sommaires, abandonnee parce que trop lourde a exploiter. 
Un autre aspect de la politique editoriale est a souligner, de plus en plus de periodiques 
consacrent des numeros speciaux sur un sujet laissant une ouverture au projet de la revue et 
son identification aleatoire. 
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En dernier lieu, nous avons deja souligne la complexite de 1'objet et son caractere 
insaisissable. 
C'est pourquoi nous n'avons pas pu proceder a une evaluation quantitative du temps 
passe pour cette recherche bibliographique atypique. 
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Annexe 1 : Identification des bibliotheques accessibles en ligne 
Fonds non specialise dans le domaine 
LA BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENT ATION INTERNATIONALE 
CONTEMPORAINE (B.D.I.C.) 
La Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine (B.D.I.C.) est en France, 
l'un des grands organismes de documentation et de recherche a promouvoir 1'etude du monde 
contemporain.. 
Son champs documentaire est la documentation internationale contemporaine 
http://www.u-parislQ.fr/ress docu/index.htm 
LA BIBLIOTHEQUE DE LA FONDATION DES SCIENCES POLITIQUES 
Son catalogue compte 135000 references d'ouvrages et 8700 notices de periodiques. 
Son champ documentaire est: Sciences politiques, economiques et sociales, geographie, 
histoire, presse, urbanisme, sociologie, psychologie, anthropologie, droit public, 
administration, organisation, techniques commerciales et transports. ( Pour 1'ensemble du 
monde contemporain) 
http://www.sciences-po.fr/docum/documentl.html 
LA BIBLIOTHEQUE DE L'UNESCO 
Possede un fonds de publications dans les domaines de 1'education, les sciences sociales et 
humaines, la culture, la communication et l'information. 
Son fonds compte 800 titres de periodiques, consultable sur 
http://unesdoc.unesco.org/ulis/fre/unesbib.html 
Les bibliotheques universitaires 
AIX-MARSEILLE Universite de Provence-Aix Marseille 1 
Bibliotheque de lettres et sciences humaines : acces au catalogue par telnet 
Bibliotheque de sciences : acces au catalogue par telnet 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LYON 2 
http://web.univ-lyon2.fr/ 
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Les bibliotheques de recherches fonds specialise 
LE CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES SOCIETES 
MEDITERRANEENNES (CRESM) 
Champ documentaire sciences humaines, arts, lettre, droit, economie, sociologie, aires 
geographiques : Maghreb, Algerie, Libye, Maroc, Tunisie 
LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE DU MONDE MUSULMAN 
Champ documentaire Orient chretien et musulman 
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE D'ETUDE S DE L'ORIENT COTEMPORAIN 
(Universite de la Sorbone) 
http://www.sorbonne.fr/Serveur%20WEB/%3DEtab.html 
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LIAUZU Claude. L'Europe et VAfrique mediterraneenne: de Suez (1869) a nos jours. 
Bruxelles : Editions complexe, 1994. 296 p. 
MAC LIMAN Andrian. Initiative euro-mediterraneenne de 1'Union Europeenne : la 
reponse despays tiers mediterraneens. Barcelona : Andrian Mac Liman, 1995. 132 p. 
MEHU Jean. L'age du bronze a l'aube de la protohistoire : approche climatologique et 
humaine. Cadenet: J. Mehu, 1994. 296 p. [Bibliographie p. 261-292]. 
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT (France). La protection de 1'environnement 
mediterraneen : contribution de la France / Ministere de Venvironnement. Paris : Ministere 
de 1'environnement; diff. La Documentation frangaise, 1994. 344 p. 
OUALALOU Fathallah. Apres Barcelone le Maghreb est necessaire. Casablanca : Toubkal, 
1996. 335 p. 
PECCOUD Dominique. Fondements culturels du bassin mediterraneen : ethiques. La 
Mediterranee occidentale : quelles strategiespour Vavenir ? Paris : Publisud, 1994. p. 73-79. 
SARAFIAN Garby. Un long voyage autour de la Mediterranee. Paris : Garby Serafian, 
1994. 
SQALLI HASSAN. L'union du Maghreb arabe et la conference de Barcelone. L 'Annuaire de 
la Mediterranee. Rabat: GERM, 1996. p. 89-95. 
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ADONIS. Mediterranee et modernite. La Revue de 1'Institut mediterraneen de la 
communication, 1994-1995, n° 14, p. 8-10. 
AL-KHARRAT Edouart. Traits mediterraneens de la litterature egyptienne. La Revue de 
l 'Institut mediterraneen de la communication, 1994-1995, n° 14, p. 11-13. 
ALIBONI Roberto. LTtalie et le Maghreb dans la perspective du renouveau de la politique 
europeenne. Etudes internationales, 1995, n° 55, p. 76-88. 
AMMOR Mohammed Fouad. Quels defis pour les echanges mediterraneens ? Confluences 
Mediterranee, 1997, n° 21, p. 37-43. 
ANTOINE Serge. L'annee mediterraneenne de 1'eau , 22 mars 1994- 23 mars 1995. La 
Revue de 1'Institut mediterraneen de la communication, 1994, n° 12, p. 2 - 4. 
BALTA Paul. Le projet culturel euro-mediterraneen : intentions et realites. Confluences 
Mediterranee, 1997, n° 21, p. 27-35. 
BARRAK Anissa. Artistes de Mediterranee ... et d'un monde sans frontieres. Confluences 
Mediterranee, 1994, n° 10, p. 7-14. 
BEN ACHOUR Rafaa. Relations euro-arabes et problematique de la paix et de la securite en 
Mediterranee. Etudes Internationales, 1994, n° 50, p. 14-22. 
BIAD Abdelwahab. La Mediterranee a 1'aube du nouvel ordre mondial: nouveau front 
Nord-Sud ou lac de paix et de cooperation. Etudes internationales, 1994, n° 51, p. 44-53. 
BONNEFOUS Marc. Nord-Sud: la Mediterranee occidentale. Defense nationale: 
problemespolitiques, economiques, scientifiques, militaires, 1994, n° 2, p. 111-118. 
BOUDAHRAIN Abdellah. Pour une ethique d'un partenariat euro-mediterraneen. Le 
Nouveau siecle : revue de strategie, 1997, n° 32, p. 131-144. 
BRUSHI Christian. Les mouvements de population dans le bassin mediterraneen. 
Confluences Mediterranee, 1995, n° 14, p. 9-18. 
CALLIES DE SALIES Bruno. Mediterranee : quelle politique envers les Etats du Sud ? 
Defense nationale, 1996, n° 2, p. 93-108. 
CHEVALLIER Agnes. Projet euro-mediterraneen et mondialisation. Confluences 
Mediterranee, 1994, n° 12, p. 9-15. 
COLARD Daniel. La Conference de Barcelone et le partenariat euro-mediteraneen. Defense 
nationale, 1996, n° 2, p. 109-118. 
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FABRE Thierry. Vers une renaissance de la Mediterranee. La Revue de 1'Institut 
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ACTES DE COLLOQUES 
BERRIANE Mohamed. Developpement touristique, urbanisation du littoral mediterraneen et 
environnement. Acles du colloque : Le Maroc mediterraneen, quels enjeux ecologiques ? 
Rabat: GERM, 1994. p. 89-116. 
FABRE Thierry (ed.). La mediterranee creatrice. La Tour-d'Aigues : Ed. de 1'Aube, 1994. 
143 p. [Actes de la journee de reflexion organisee par le Theatre forum mediterranee-Scene nationale 
de Narbonne, Narbonne, 20 juillet 1993]. 
PERIODIQUES 
British journal ofMiddle Eastern Studies. Exeter : British Society of Middle Eastern Studies, 
University of Exeter, 1991-. ISSN 0305-6139. [Continuation de British Society of Middle 
Eastern Studies Bulletin]. 
International journal of Middle East Studies (IJMES). London : Cambridge University press, 
1970-. ISSN 0020-7438. 
Les cahiers de la cinematheque : Mediterranee. Presses de Languedoc, 1994. 
Middle Eastern Studies. London : F. Cass, 1981-. ISSN 0026-3206. 
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Annexe 4 : Annuaires et repertoires 
Repertoire mediterraneen centres d'action de recherche & de formation. Fondation Rene 
Seydoux pour le monde mediterraneen. 
MEDAGRI 
Annuaire de la Mediterranee. 
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1135-9242 Espagne 
0392-9698 Italie 
0393-6376 Italie 
0393-6384 Italie 
0392-9515 Italie 
0393-6392 Italie 
0752-8639 France 
1431-7737 Allemagne 
0327-4004 Argentine 
1121-8495 Italie 
1273-1951 France 
0393-4349 Italie 
0394-0438 Italie 
1125-0240 Italie 
0138-0486 Pologne 
1111-4614 Algerie 
1161-0891 France 
0927-7277 Pays-Bas 
1014-1081 International 
0066-1724 France 
0353-8281 Slovenie 
1318-9425 Slovenie 
1147-2545 France 
0338-6899 France 
1246-7731 France 
0399-0389 France 
0336-4917 France 
0761-8999 France 
0396-4620 France 
0243-9328 France 
1127-7130 Italie 
1121-8347 Italie 
1121-8452 Italie 
1121-1539 Italie 
1163-9903 France 
1157-2272 France 
1281-0533 France 
1145-4202 France 
1280-1003 France 
1320-7695 Australie 
0512-3089 International 
1272-6125 France 
0750-6279 France 
0066-6084 France 
0761-7909 France 
1149-0144 France 
0757-1453 France 
0003-9845 France 
1135-7320 Espagne 
1264-9430 France 
1254-5813 France 
1252-8447 France 
0294-3093 France 
1147-9272 France 
1160-9575 France 
0214-6215 Espagne 
1995 1995 9999 2010 Mediterranean free trade zone 
1983 1983 9999 Acta cardiologica mediterranea 
1985 1985 9999 Acta chirurgica mediterranea 
1985 1985 9999 Acta medica mediterranea 
1982 1982 9999 Acta mediterranea di patologia infettiva e tropicale 
1985 1985 9999 Acta pediatrica mediterranea 
1980 1980 1981 Addresses of national automobile-clubs 
1996 1996 9999 Advances in food sciences 
1972 1972 9999 Aegyptus antiqua 
1992 1992 9999 Africa e Mediterraneo 
1996 1996 9999 Agora 
1981 1981 9999 Agricoltura mediterranea 
1987 1987 9999 Agricoltura mediterranea 
1984 1984 9999 Aion. Annali del Dipartimento di studi del mondo classico 
1976 1976 9999 Aleksandrie 
1995 1995 1997 AlgAerie ferries 
1991 1991 ?993 Alpes MAediterranAee infos 
1991 1991 1993 A.M.T. bulletin 
1957 1957 9999 AnAalisis y estudios - Consejo general de pesquerAias 
19?? 19?? 9999 AnesthAesiologie europAeenne et mAediterranAeenne. 
1991 1991 9999 Annales Koper 
1996 1996 9999 Annales Koper. CD-ROM 
1989 1989 9999 Annales de la FAedAeration des associations mycologiques 
1975 1975 1975 Annales de la SociAetAe mAediterranAeenne de chirargie 
1993 1993 9999 "Les %oAnnales de l'autre islam 
1948 1948 1973 Annales du Centre universitaire mAediterranAeen 
1972 1972 1980 Annales du MusAeum d'histoire naturelle de Nice 
1984 1984 9999 Annales - Institut mAediterranAeen des transports maritimes 
1975 1975 1975 Annales mAediterranAeennes d'histoire et d'ethnologie 
1977 1977 1978 Annales mAediterranAeennes d'histoire et d'ethnologie 
1994 1994 9999 Annali di archeologia e storia antica 
1984 1984 1993 Annali. Sezione di archeologia e storia antica 
1980 1980 9999 Annali. Sezione di archeologia e storia antica. Quaderno n. ... 
1987 1987 9999 Annals of the Mediterranean Burns Club 
19?? 19?? 198? Annuaire club Club MAediterranAee 
1984 1984 9999 Annuaire Cours d'appels Aix-en-Provence, NAimes, 
199? 199? 9999 Annuaire des gAerants d'immeubles spAecial rAegion Midi 
1988 1988 9999 Annuaire - FAedAeration franDcaise de football 
199? 199? 9999 Annuaire tAelAephonique - RAegion maritime 
1993 1993 9999 Annual report -
1951 1951 9999 Annual report of the regional director ... 0898-722X 
196? 196? 1985 ArchAeologie de 1'Afrique antique 
1981 1981 1986 ArchAeologie du Midi mAediterranAeen 
1965 1965 9999 ArchAeologie mAediterranAeenne 
1982 1982 9999 Architecture mAediterranAeenne 
1927 1927 1940 Archives de la SociAetAe des sciences mAedicales 
1983 1983 9999 Archives maghrAebines 
1966 1966 1970 Archives mAediterranAeennes de mAedecine 
1995 1995 9999 Ars mediterrAanea 
1995 1995 9999 Art jonction le journal 
199? 199? 199? Arts pluriel MAediterranAee 
1996 1996 9999 Art sud MAediterranAee 
1980 1980 1982 ASSEM. Animation scientifique Sud-Est MAediterranAee 
1990 1990 1990 ASTEM infos 
1946 1946 1948 Auvergne et MAediterranAee 
1986 1986 9999 Barcelona, metrAopolis mediterrAania 
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0997-
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1130 
1285 
0765 
0242 
0573 
1148 
1248 
0395 
0244 
0337 
0989 
1111 
1242 
-6223 
-2054 
-2062 
-6767 
-3248 
-034X 
-2918 
-0486 
-4245 
-2836 
-4060 
-1833 
-607X 
-9879 
-9851 
-1679 
-1660 
-6943 
-696X 
-9404 
•2743 
•0978 
•5426 
•3803 
•5836 
•6230 
•506X 
•8326 
•7124 
•6834 
•8807 
•5687 
•4771 
•8435 
•7869 
•3214 
•131X 
-796X 
•2338 
•8052 
-0541 
•9062 
-3757 
-5926 
•415X 
-3184 
-1311 
-7250 
-5316 
-1384 
-4835 
-1453 
-6341 
-7198 
-9317 
-6677 
-0569 
-3598 
-3960 
-7586 
Espagne 
Espagne 
Espagne 
France 
International 
Bulgarie 
International 
France 
Italie 
France 
Italie 
Italie 
Italie 
Italie 
France 
France 
France 
Canada 
Canada 
France 
International 
France 
International 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
International 
International 
France 
France 
Suede 
France 
France 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1985 1985 9999 Barcelona, metrAopolis mediterrAania 
1986 1986 9999 Barcelona, metrAopolis mediterrAania. Cuaderno central 
1985 1985 9999 Barcelona, metrAopolis mediterrAania. Quadern central 
1995 1995 9999 Biblieau 
Bibliographie annuelle - CIHEAM 
Bibliographie d'Aetudes balkaniques 
Bibliographie sur l'administration 
Biblioguide 
Biologia marina mediterranea 
Biologie et Aecologie mAediterranAeenne 
Bocconea 
Bollettino - ComunitAa delle UniversitAa mediterranee 
Bollettino delVAssociazione internazionale degli studi 
Bollettino dell'Atlante linguistico mediterraneo 
Bonne route 
BTS. Bulletin of transmed studies 
BTS. Bulletin trAes secret 
Bulletin - Canadian Mediterranean Institute 
Bulletin - Canadian Mediterranean Institute 
Bulletin - Centre d'histoire contemporaine du Languedoc 
Bulletin - COMPLES 
Bulletin - CoopAeration MAediterranAeenne pour 1'Energie 
1990 1990 9999 
1968 1968 1990 
1980 1980 9999 
1976 1976 9999 
1994 1994 9999 
1974 1974 1984 
1991 1991 9999 
1985 1985 9999 
1930 1930 1936 
1959 1959 9999 
1995 1995 9999 
1995 1995 9999 
1995 1995 9999 
1981 1981 1982 
1983 1983 9999 
1972 1972 9999 
1972 1972 1972 
1??? 1??? 9999 
1920 1920 1924 Bulletin de la Commission internationale pour 1'exploration 
1951 1951 1986 Bulletin de la Compagnie des Aecrivains mAediterranAeens 
1983 1983 9999 Bulletin de 1'ADECEM 
1989 1989 9999 Bulletin de la FAedAeration des associations mycologiques 
1970 1970 1980 Bulletin de la SociAetAe de gastro-entAerologie du Littoral 
1919 1919 1927 Bulletin de la SociAetAe des sciences mAedicales 
1949 1949 1984 Bulletin de la SociAetAe d'Aetudes dantesques 
1977 1977 1981 Bulletin de liaison - Association des cadres de rAeserve 
1982 1982 1986 Bulletin de liaison des associations des cadres de rAeserve 
19?? 19?? 9999 Bulletin de liaison des laboratoires. 0290-5086 France 
1953 1953 9999 Bulletin d'information - Conseil gAenAeral des pAeches 
1971 1971 1978 Bulletin d'information 
1997 1997 9999 Bulletin - Equipe scientiflque de soutien Aa la recherche 
1961 1961 9999 Bulletin - Medelhavsmuseet 
1992 1992 9999 Bulletin mensuel d'information - SociAetAe des bourses 
19?? 19?? 9999 Bulletin municipal - Vinay 
?997 ?997 9999 Bulletin OEPP 
1970 1970 9999 Bulletin OEPP 
1976 1976 9999 Bulletin of Mediterranean archaeology 
Royaume-Uni 1981 1981 9999 Bulletin - Society for Mediterranean Studies 
France 198? 198? 9999 Bulletin statistique - ASSEDIC, RAegion Corse 
France 1982 1982 9999 Bulletin statistique - ASSEDIC, RAegion Provence Alpes 
France 1980 1980 1981 Bulletin statistique trimestriel - ASSEDIC 
France 1948 1948 9999 Bulletin trimestriel - Club alpin franDcais 
Royaume-Uni 1996 1996 9999 Bunker news special survey. Mediterranean 
Espagne 1965 1965 1985 ButlletAi mediterrania 
France 1997 1997 9999 Cachet volant 
France 1985 1985 9999 Cahier de 1'IDIM 
France 1979 1979 9999 Cahier - Groupement d'intAerAet scientifique 
France 1953 1953 1984 Cahier poAetique 
France 1988 1988 9999 Cahiers de la Fondation Les Treilles 
France 1993 1993 9999 "Les %oCahiers de la forAet mAediterranAeenne 
France 1970 1970 9999 Cahiers de la MAediterranAee 
France 1976 1976 9999 Cahiers de la MAediterranAee 
France 1973 1973 1975 Cahiers de la MAediterranAee. SAerie spAeciale No. 
France 197? 197? 9999 ~Les %oCahiers de la Pastorale des migrants 
Algerie 1997 1997 9999 "Les %0cahiers de la santAe 
France 1992 1992 9999 Cahiers d'ethnologie corse 
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1285-
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0763-
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0967-
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-0726 
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•0779 
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7252 
2687 
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633X 
0823 
1111 
4089 
9860 
7491 
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6568 
7785 
1269 
0327 
6279 
5930 
7015 
1785 
5689 
6471 
•2439 
7540 
6509 
•3457 
•459X 
•4439 
•6055 
•7034 
•8027 
•3568 
•5396 
•7679 
•7244 
•6251 
-5022 
France 
France 
France 
France 
France 
Algerie 
France 
International 
France 
France 
Canada 
France 
France 
International 
France 
France 
Espagne 
France 
Malte 
France 
France 
International 
International 
France 
France 
France 
France 
Japon 
France 
France 
International 
1996 
1987 
1998 
1974 
1990 
1987 
1986 
1993 
1969 
1976 
1981 
1996 
1987 
1998 
1974 
1990 
1987 
1986 
9999 
9999 
9999 
1989 
9999 
9999 
9999 
1993 9999 
1969 1974 
1976 9999 
1981 1981 
199? 199? 9999 
1990 1990 199? 
1998 1998 9999 
1993 1993 1996 
1983 1983 1986 
1987 1987 1989 
1985 1985 9999 
1996 1996 9999 
197? 197? 9999 
1934 1934 ?950 
1988 1988 9999 
1973 1973 1985 
1991 1991 9999 
1974 1974 9999 
1988 1988 198? 
1990 1990 199? 
1978 1978 9999 
1954 1954 ?963 
?985 ?985 9999 
1967 1967 9999 
199? 199? 9999 
Cahiers du CEMIA. Hors-sAerie 
Cahiers du Centre d'Aetudes des sociAetA.es 
"Les %oCahiers du CERM 
"Les %oCahiers du CRESM 
Cahiers du GRERBAM 
Cahiers maghrAebins d'histoire 
Cahiers - Observatoire stratAegique MAediterranAeen 
Cahiers options mAediterranAeennes 
Calendrier liturgique pour 1'annAee 
Calendrier liturgique pour 1'annAee 
Canadian Mediterranean Institute 
Cap-Azur magazine 
Capian 
Carnet de bord 
Carnets du CETE MAediterranA.ee 
Carte noire 
CataluAna olAimpica, una economAia en marcha 
CEMOTI. Cahiers d'Aetudes sur la MAediterranAee 
"The %oCentral Mediterranean naturalist 
Centre d'Aetudes et de recherches sur 1'armAee. 
Centre universitaire mAediterranAeen 
Cereal rusts and powdery mildews bulletin 
Cereal rasts bulletin 
CFM MAediterranAee dAeveloppement 
Chambre des ingAenieurs conseils de France. 
CHAM. Cultures histoires Afrique MAediterranAee 
Char Aa voile speed sail magazine 
ChichAukaigaku kenkyAu 
CinAe-club MAediterranAee 
CinAema mAediterranAeen Montpellier 
Circulaire - Conseil gAenAeral des pAeches 
Circular - International Meeting on Red Mediterranean Soils International 
Italie 1991 1991 9999 CiviltAa del Mediterraneo 
France 1984 1984 9999 Cliniques mAediterranAeennes 
Canada 1982 1982 1983 CMI bulletin 
Royaume-Uni 1991 1991 9999 CMS occasional paper 
Italie 
Italie 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
International 
France 
France 
1956 1956 9999 
1984 1984 9999 
1991 1991 9999 
1974 1974 9999 
1978 1978 1978 
1976 1976 9999 
1979 1979 9999 
1979 1979 9999 
1986 1986 9999 
1979 1979 9999 
1978 1978 9999 
1998 1998 9999 
1980 1980 9999 
1976 1976 9999 
1984 1984 9999 
1979 1979 9999 
19?? 19?? 9999 
1976 1976 1977 
199? 199? 9999 
Collaborazione mediterranea 
Collana giocabimbo 
Collection Club MAediterranA.ee 
Collection Connaissance du monde mAediterranAeen 
Collection de la Maison de 1'Orient mAediterranAeen ancien. 
Collection de la Maison de l'Orient mAediterranAeen ancien. 
Collection de la Maison de l'Orient mAediterranAeen ancien. 
Collection de la Maison de 1'Orient mAediterranAeen. 
Collection de la Maison de 1'orient mAediterranAeen 
Collection de la Maison de 1'Orient mAediterranAeen. 
Collection AEtudes de 1'Annuaire de l'Afrique du Nord 
Collection Afitudes francophones 
Collection Maghreb contemporain 
Collection MAediterranAee 
Collection monde berbAere 
Collection Mondes mAediterranAeens 
Collection publiAee par le Conseil international 
Collections de la Maison de 1'Orient 
Collection Strademed 
Royaume-Uni 199? 199? 9999 Colloquenda Mediterranea 
France 1989 1989 198? Comment va ForesterranAee 
International 1998 1998 9999 Commission gAenAerale des pAeches 
France 19?? 19?? 9999 Communication et marketing. MAediterranAee, PyrAenAees, 
Espagne 1997 1997 9999 Compraventa inmobiliaria de la costa mediterrAanea 
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1241-8145 France 199? 199? 9999 Conchyliculture mAediterranAeenne 
1148-2664 France 1991 1991 9999 Confluences en MAediterranA.ee 
1012-5264 International 1948 1948 : 9999 CongrAes international de gastro-entAerologie 
0224-1277 France 1979 1979 9999 Connaissance du monde arabe 
1138-3003 Espagne 1996 1996 9999 Consecuencias 
1271-8823 France 1994 1994 9999 Conservation des zones humides mAediterranAeennes 
1271-8831 France 1994 1994 9999 Conservation of Mediterranean wetlands 
1243-9282 France 1992 1992 9999 Contact managers 
1158-6257 France 1990 1990 9999 ContemporanAeitAe 
0758-0746 France 198? 198? 198? Coop info 
1029-8398 International 1997 1997 9999 Cooplus 
1233-4812 Pologne 1972 1972 9999 Corpus Signorum Imperii Romani. Pologne 
0045-8686 France 1962 1962 1969 Corse-MAediterranAee mAedicale 
1137-3881 Espagne 1994 1994 1994 Costa mediterrania international 
1158-3312 France 1967 1967 1968 "Le %oCourrier de la MAediterranAee 
1256-8953 France 1958 1958 1960 ~Le %oCourrier de 1'Association mAediterranAeenne 
1255-8311 France 198? 198? 9999 "Le %oCourrier vert 
1135-8785 Espagne 1995 1995 9999 Cuadernos CEAM. Serie : RestauraciAon forestal 
1272-3967 France 1996 1996 9999 Cullezzione nustrale 
0072-0747 International 19?? 19?? 9999 DAebats et documents techniques -
1266-2267 France 1995 1995 9999 DAedale 
0137-6446 Pologne 1974 1974 9999 Deir-el-Bahari 
0998-6170 France 1989 1989 199? De particulier Aa particulier 
1139-2584 Espagne 1950 1950 9999 Derrotero de las costas del MediterrAaneo ... 
1139-2592 Espagne 1??? 1??? 19?? Derrotero general del MediterrAaneo 
1163-1392 France 1991 1991 9999 Direct 
0252-5259 International 1976 1976 9999 Directory of Mediterranean Marine Research Centres 
1369-104X Royaume-Uni 1997 1997 9999 Distribution maps of plant pests 
1155-1860 France 1961 1961 19?? Documentation historique de la Marine MAediterranAee-
0298-4946 France 1984 1984 9999 Document de travail - I.A.M., L.E.I. Montpellier 
0298-4962 France 1984 1984 9999 Document de travail - IAMM, L.E.I. Montpellier 
1257-5461 France 19?? 19?? 1 9999 Document EIDLM 
0298-4954 France 1985 1985 9999 Documento de trabajo - IAMM, L.E.I. Montpellier. 
1288-9482 France 1998 1998 9999 Documents, tAemoignages et divers 
0153-5641 France 1977 1977 1980 Douanes informations MAediterranAee 
1014-2312 International 1984 1984 9999 Drugs digest 
1020-3397 International 1995 1995 9999 Eastern Mediterranean health journal 
1014-2347 International 1985 1985 9999 Eastern Mediterranean region epidemiological bulletin 
0792-7363 Israel 1991 1991 9999 Eastern mediterranean tourism/travel 
0985-5386 France 1985 1985 199? "L'%oEau vive 
0240-3226 France 1978 1978 198? Eaux de RhAone MAediterranA.ee Corse 
0180-7161 France 1977 1977 1988 Echanges mAediterranA.ee 
0397-8400 France 1973 1973 1974 "L'%oAEcho des C.N.I.M. 
1251-1323 France 1994 1994 9999 "L'%oEcho des palmiers 
0153-8756 France 1975 1975 9999 Ecologia mediterranea 
0221-6590 France 1978 1978 9999 Ecologie & biogAeographie. SAerie mAediterranAeenne 
1269-0201 France 1996 1996 9999 AEco mAedias MAediterranAee 
1130-1449 Espagne 1989 1989 9999 Economics 
0379-3486 International 1979 1979 9999 EC trade with the ACP states and the South Mediterranean 
0330-1443 Tunisie 19?? 19?? 9999 E1 Khansa MAeditenanAee 
1258-6641 France 1994 1994 9999 Emmanuella 
1020-0428 International 199? 199? 9999 EMRO technical publications series 
1275-3467 France 1996 1996 9999 EncyclopAedie de la MAediterranAee 
1275-3483 France 1996 1996 9999 EncyclopAedie de la MAediterranAee. Histoire 
1275-3475 France 1996 1996 9999 EncyclopAedie de la MAediterranAee. Temps prAesent 
1276-2334 France 1997 1997 1998 Ensemble 
1249-9285 France 1993 1993 9999 Entreprendre en MAediterranAee 
0224-280X France 1979 1979 1993 Entreprendre MAediterranA.ee 
1168-3627 International 19?? 19?? 9999 EPPO publications. Series B 
0300-1482 International 19?? 19?? 9999 EPPO publications. Series C 
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France 
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International 
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International 
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International 
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1978 1978 9999 
1985 1985 9999 
1975 1975 9999 
19?? 19?? 9999 
Espaces mAediterranAeens 
Essor MAediterranAee 
Estudios - Instituto de Estudios EconAomicos sobre 
Etat d'art MAediterranAee 
Etudes et documents balkaniques et mAediterranAeens 
Etudes et documents disponibles Aa l'OEM 
Etudes et recherches 
Etudes et revues - Conseil gAenAeral des pAeches 
Etudes et Travaux -
Etudes et travaux de "MAediterranA.ee" 
Etudes mAediterranAeennes 
Etudes mAediterranAeennes 
Etudes mAediterranAeennes 
Etudes sur le monde arabe 
Etudes tunisiennes 
Eurocoat... 
1996 1996 9999 Euro-Mediterranean partnership 
1994 1994 9999 Euro MAediterranAee 
EUROSTAT 
EUROSTAT. Euro-Mediterranean statistics 
EUROSTAT. Foreign trade : third countries. 
AEvasions Lyon-MAediterranAee 
Evolution de 1'emploi 
FAD France Med 
Fair-play 
1997 1997 1998 
1999 1999 9999 
1986 1986 9999 
1997 1997 9999 
1978 1978 9999 
1995 1995 9999 
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Royaume-Uni 
Pologne 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
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France 
France 
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France 
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France 
France 
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France 
Panama 
France 
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1988 1988 1989 Fairplay world ports directory. Volume three 
1961 1961 1985 Faras 
1990 1990 9999 "Les %oFascicules du Plan bleu 
1965 1965 1977 Faune de 1'Europe et du Bassin mAediterranAeen 
1991 1991 9999 Festival cinAema mAediterranAeen Montpellier 
1990 1990 9999 "La %oFeuille & 1'aiguille 
198? 198? 9999 *A %oFiara 
1988 1988 9999 "Le %oFigaro MAediterranAee 
1991 1991 9999 Flash festival 
1991 1991 9999 Flora mediterranea 
1992 1992 9999 Fondation pour la forAet mAediterranAeenne 
1979 1979 199? ForAet mAediterranAeenne 
1989 1989 9999 Foram mAediterranAeen 
1938 1938 1939 "La %oFrance mAediterranAeenne et africaine 
1992 1992 9999 Fresenius environmental bulletin 
1991 1991 9999 Fundamentalist watch 
1993 1993 9999 GAM'mag 
1977 1977 9999 GastroentAerologie clinique et biologique 
1995 1995 1996 "La %oGazette des jardins mAediterranAeens 
1998 1998 9999 "La %oGazette des jardins. 
1986 1986 9999 "De %ogemmarum natura 
1998 1998 9999 General Fisheries Commission for the Mediterranean 
1974 1974 9999 GAeologie mAediterranAeenne 
?995 9999 Go news 
1992 9999 Grand club 
1996 9999 Grandes civilisations 
198? 9999 Guide de l'acheteur de Maison MAediterranAee 
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